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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte s možnostmi strojového vidění v technické praxi a dostupnými programy pro jeho praktické
nasazení.
2. S vybraným systémem strojového vidění navrhněte laboratorní úlohu s využitím hardwarové základny
laboratoří katedry.
3. Navrženou úlohu realizujte v podmínkách laboratoře a vytvořte rozhraní pro její konfiguraci a
monitorování.
4. Kriticky zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího řešení.
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